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Lampiran 1. Identifikasi Makna Fiksi (Naturalis, Proletarian, Alegoris, 
Eksistensial) dalam Teks Terjemahan Al-Quran 
 
No. Surah dalam Al-Quran Kandungan/Makna Fiksi Jumlah FN FP FA FE 
1.  Al-Baqarah 6 - 10 8 24 
2.  Ali-Imran 1 - 4 1 6 
3.  An-Nisa’ 3 1 2 4 10 
4.  Al-Maidah 2 - 3 3 8 
5.  Al-An’am 2 2 2 2 8 
6.  Al-A’raf 2 1 - - 3 
7.  At-Taubah - - 1 1 2 
8.  Yunus 2 - - - 2 
9.  Huud 1 - 1 - 2 
10.  Ar-Ra’ad 1 - - 1 2 
11.  An-Nahl - 1 1 1 3 
12.  Al-Isra’ 1 - - 1 2 
13.  Al-Kahfi 1 - - 1 2 
14.  Al-Mu’minun 1 - 1 - 2 
15.  An-Nur 2 - - - 2 
16.  Al-Furqan 1 - - - 1 
17.  An-Naml 1 - - - 1 
18.  Al-Ankabut 1 - - - 1 
19.  Ar-Ruum 2 - - - 2 
20.  Az-Zukhruf - 1 - - 1 
21.  Luqman - - 1 - 1 
22.  As-Sajdah 1 - - - 1 
23.  Al-Ahzab - - 1 1 2 
24.  As-Shaffat - - - 1 1 
25.  Az-Zumar 1 - - - 1 
26.  Al-Anfal - - - - 1 
27.  Fussilat 3 - - 1 4 
28.  Al-Fath - - 1 - 1 
29.  Az-Zurriyat 1 - - - 1 
30.  Ar-Rahman 1 - - - 1 
31.  Al-Hadid - - - 1 1 
32.  Al-Hasyr - - 1 - 1 
33.  Al-Mulk 1 - - - 1 
34.  Al-Qalam - - 1 2 3 
35.  Al-Ma’arij 1 1 - - 2 
36.  Al-Muzammil - 1 - - 1 
37.  Al-Mudatsir - 1 - - 1 
38.  An-Naba’ 1 - - - 1 
39.  Al-A’ala 1 - - - 1 
40.  At-Thariq 1 - - - 1 




Lampiran 2. Identifikasi Makna Fiksi (Naturalis, Proletarian, Alegoris, 
Eksistensial) dalam Teks Terjemahan Perjanjian Baru 
No. Bab dalam Perjanjian Baru 
Kandungan/Makna Fiksi Jumlah FN FP FA FE 
1.  Kejadian 1 2 1 1 5 
2.  Keluaran 1 - 1 - 2 
3.  Imamat 2 - - 4 6 
4.  Bilangan 2 1 - 5 8 
5.  Yosua - 2 2 - 4 
6.  Hakim-Hakim 2 4 2 1 9 
7.  Samuel 3 4 2 2 11 
8.  Raja-Raja 2 5 6 2 15 
9.  Tawarikh 5 3 15 4 27 
10.  Ezra - 3 5 4 12 
11.  Ester - 4 3 2 9 
12.  Ayub - 1 2 9 12 
13.  Mazmur - 3 4 3 10 
14.  Amsal - 1 2 9 12 
15.  Pengkhotbah - 1 3 6 10 
16.  Kidung Agung 1 2 - 1 4 
17.  Yesaya 4 - 4 4 12 
18.  Yeremia - 3 8 2 13 
19.  Ratapan - 5 4 2 11 











Identifikasi Data Makna Fiksi dalam Teks Terjemahan Al-Quran 
 
1Fiksi Naturalis; 2Fiksi Proletarian; 3Fiksi Alegoris; 4Fiksi Eksistensialis 
 
No Data Teks Terjemahan Al-Quran 
Kandungan/Makna Fiksi 
FN1 FP2 FA3 FE4 
1.  Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang 
beriman, mereka mengatakan: " kami telah beriman". 
Dan bila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, 
mereka mengatakan: "Sesungguhnya kami bersama 
kamu, kami hanyalah berolok-olok". Al-Baqarah: 14 
[halaman 10] 





2.  Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah 
menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar 
kamu bertakwa. Al-Baqarah: 21 [halaman 11] 




3.  Dan (Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para 
Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan 
khalifah (atau wakil) di bumi". Mereka berkata: "Apakah 
Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan 
menumpahkan darah di bumi, sedangkan kami bertasbih 
memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman: 
"Sungguh Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui". 
Al-Baqarah: 30 [halaman 13] 









No Data Teks Terjemahan Al-Quran 
Kandungan/Makna Fiksi 
FN1 FP2 FA3 FE4 
4.  Sesungguhnya orang-orang yang beriman (yang 
mengamalkan kitab Al Qurān), orang-orang Yahudi 
(yang mengamalkan kitab Taurat), orang-orang Nasrani 
(yang mengamalkan kitab Injil) dan orang-orang Shābi-n 
(yang mengamalkan kitab zabur), siapa saja yang 
beriman kepada Alloh, hari akhirat dan berbuat 
kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhan mereka, 
tidak ada rasa takut pada mereka, dan tidak (pula) 








5.  Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka 
itu penghuni surga; mereka kekal di dalamnya. Al-Baqarah: 82 
[halaman 23] 




6.  Sesungguhnya Musa telah datang kepadamu membawa bukti-bukti 
kebenaran, kemudian kamu jadikan (patung) anak sapi (sebagai 
sesembahan) sesudah (kepergian)nya, dan kamu menjadi orang-






7.  Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu umat pertengahan 
agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul 
(Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan Kami tidak 
menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar 
Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan 
siapa yang berbalik kebelakang. Dan sungguh (pemindahan kiblat) 
itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi 
petunjuk oleh Alloh; dan Alloh tidak akan menyia-nyiakan imanmu. 
Sesungguhnya Alloh Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada 
manusia. Al-Baqarah: 143 [halaman 36] 






No Data Teks Terjemahan Al-Quran 
Kandungan/Makna Fiksi 
FN1 FP2 FA3 FE4 
8.  Dan dari mana saja kamu keluar, maka hadapkanlah 
wajahmu ke arah Masjidil Haram, sesungguhnya 
(menghadap ke Masjidil Haram itu) benar-benar 
ketentuan dari Tuhanmu. Dan Alloh tidaklah lengah 
terhadap apa yang kamu kerjakan. Al-Baqarah: 149 
[halaman 38] 




9.  Dan sungguh akan Kami uji kamu, dengan sesuatu dari 
ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-
buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-
orang yang sabar. Al-baqarah: 155 [halaman 39] 
 
√    
10.  Sesungguhnya Safa dan Marwah (merupakan) tanda-
tanda (kebesaran) Alloh. Maka barang siapa yang 
beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak 
ada dosa baginya mengerjakan sai (atau berjalan dan 
berlari-lari kecil pulang pergi tujuh kali) antara 
keduanya. Dan siapa yang mengerjakan kebajikan 
dengan ikhlas, maka sesungguhnya Alloh Maha 

















No Data Teks Terjemahan Al-Quran 
Kandungan/Makna Fiksi 
FN1 FP2 FA3 FE4 
11.  Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mereka mati 
dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Alloh, 
para Malaikat dan semua manusia. Al-Baqarah: 161 
[halaman 40] 
   
√  
12.  Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, 
pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut 
dengan (muatan) yang bermanfaat bagi manusia, dan 
apa yang diturunkan Alloh dari langit berupa air, lalu 
dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-
nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan 
pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara 
langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda 
(kekuasaan Alloh) bagi kaum yang berakal. Al-Baqarah: 











No Data Teks Terjemahan Al-Quran 
Kandungan/Makna Fiksi 
FN1 FP2 FA3 FE4 
13.  Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur 
dan barat, akan tetapi kebajikan itu ialah orang yang beriman 
kepada Alloh, hari akhirat, malaikat-malaikat, kitab-kitab, 
nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada 
kerabat dekat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir 
dan untuk orang-orang yang meminta-minta, untuk 
memerdekakan hamba sahaya, untuk orang yang mendirikan 
salat, untuk orang yang menunaikan zakat dan untuk orang-
orang yang menepati janji apabila berjanji, dan untuk orang-
orang yang sabar dalam kesempitan, kemelaratan dan ketika 
perang. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka 












14.  Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu 
hukum kisas di dalam (hal) pembunuhan; orang merdeka 
dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, 
dan wanita dengan wanita. Maka siapa yang dimaafkan oleh 
saudaranya (karena sesuatu), hendaklah (yang dimaafkan) 
mengikuti dengan cara yang baik, (yakni) membayar (denda 
berupa uang atau barang) kepada orang yang memberi maaf 
dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu 
keringanan dan rahmat dari Tuhan kamu. Maka barang siapa 
yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang 
sangat pedih. Dan bagimu dalam kisas itu ada (jaminan) 
kehidupan (akhirat), wahai (orang-orang) yang berakal, 










No Data Teks Terjemahan Al-Quran 
Kandungan/Makna Fiksi 
FN1 FP2 FA3 FE4 
15.  Peliharalah oleh kamu semua salat dan salat wustha 
(atau salat ‘Ashar ). Berdirilah kamu untuk Alloh (dalam 
salat) dengan tunduk (melihat ke bawah). Al-Baqarah: 
238 [halaman 58] 




16.  Mereka (tentara Thalut) mengalahkan tentara Jalut 
dengan izin Alloh dan (dalam peperangan itu) Dawud 
membunuh Jalut, kemudian Alloh memberikan kepada 
Dawud pemerintahan dan hikmah (sesudah Thalut wafat) 
dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendaki-Nya. 
Seandainya Alloh tidak menolak (keganasan) sebagian 
umat manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah 
bumi ini. Tetapi Alloh mempunyai karunia (yang 









17.  Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa 
bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah 
pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi 
mereka. Alloh mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat 
menahan dirimu, karena itu Alloh mengampuni kamu dan 
memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah 
mereka dan carilah olehmu apa yang telah ditetapkan 












No Data Teks Terjemahan Al-Quran 
Kandungan/Makna Fiksi 
FN1 FP2 FA3 FE4 
18.  Alloh, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) 
melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi Berdiri Sendiri dan 
terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk 
dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di 
bumi. Siapakah yang dapat memberi pertolongan di sisi 
Alloh kecuali dengan izin-Nya? Alloh mengetahui apa-
apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, 
dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Alloh 
melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi (kekuasaan) 
Alloh meliputi langit dan bumi. Dan Alloh tidak merasa 
berat memelihara keduanya, dan Alloh Maha Tinggi lagi 















19.  Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-
nyebut pemberianmu dan menyakiti (perasaan si 
penerima), seperti orang yang menyedekahkan hartanya 
karena ingin dilihat manusia dan dia tidak beriman 
kepada Alloh dan hari akhirat. Maka perumpamaan 
orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, 
kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah 
batu itu licin bersih (tidak bertanah). Mereka tidak 
menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; 
dan Alloh tidak memberi petunjuk kepada orang-orang 













No Data Teks Terjemahan Al-Quran 
Kandungan/Makna Fiksi 
FN1 FP2 FA3 FE4 
20.  Perkataan yang baik dan memaafkan lebih baik dari 
sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan 
(perasaan si penerima). Alloh Maha Kaya lagi Maha 





21.  Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan 
kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan; 
sedang Alloh menjadikan untukmu ampunan daripada-
Nya dan karunia. Dan Alloh Maha Luas (karunia-Nya) 
lagi Maha Mengatahui. A-Baqarah: 268 [halaman 67] 




22.  Dan peliharalah dirimu dari (azab yang terjadi pada) 
hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan 
kepada Alloh. Kemudian masing-masing diri diberi 
balasan yang sempurna terhadap apa yang telah 
dikerjakannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya 
(atau dirugikan). Al-Baqarah: 281 [halaman 70] 




23.  Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu 
melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, 
hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang 
penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. 
Dan janganlah penulis enggan menuliskannya 
sebagaimana Alloh telah mengajarkannya, maka 
hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang 
berutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), 
dan hendaklah ia bertakwa kepada Alloh Tuhannya, dan 
janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada utangnya. 
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(keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu 
mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakan 
dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang 
saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada 
dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua 
orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu berkenan, 
supaya jika seorang lupa maka yang seorang lagi 
mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan 
(memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan 
janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil 
maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang 
demikian itu, lebih adil di sisi Alloh dan lebih 
menguatkan persaksian dan lebih mendekatkan kamu 
kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan 
perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, 
maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak 
menuliskannya. Dan persaksikanlah apabila kamu 
berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit 
menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka 
sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada 
dirimu. Dan bertakwalah kepada Alloh; Alloh 
mengajarmu; dan Alloh Maha Mengetahui segala 








No Data Teks Terjemahan Al-Quran 
Kandungan/Makna Fiksi 
FN1 FP2 FA3 FE4 
24.  Kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk 
manusia, kamu menyuruh kepada kebaikan, dan 
mencegah dari kemungkaran, dan kamu beriman kepada 
Alloh. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih 
baik bagi mereka. Di antara mereka ada orang-orang 
yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-
orang yang fasik (atau tidak peduli terhadap perintah 







25.  Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, 
kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Alloh 
dan tali (perjanjian) dengan manusia, dan mereka 
kembali mendapat kemurkaan dari Alloh dan ditimpakan 
atas mereka kemiskinan. Yang demikian itu karena 
mereka ingkar kepada ayat-ayat Alloh dan membunuh 
para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu 
disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas. Ali 








26.  Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati 
orang-orang yang kafir, niscaya mereka mengembalikan 
kamu ke belakang (murtad atau berbalik ingkar), lalu 
kamu kembali menjadi orang-orang yang rugi. Ali 















No Data Teks Terjemahan Al-Quran 
Kandungan/Makna Fiksi 
FN1 FP2 FA3 FE4 
27.  Dan apa yang menimpa kamu pada hari bertemu dua 
pasukan, maka (kekalahan) itu dengan izin Alloh, dan 
karena Alloh ingin tahu (siapa) orang-orang yang 
beriman. Ali ‘Imran: 166 [halaman 105] 
  √  
28.  Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan 
silih berganti malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi 
orang-orang yang berakal. Ali ‘Imran: 190 [halaman 
109] 




29.  Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang 
telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan darinya 
Alloh menciptakan isterinya; dan dari keduanya Alloh 
memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang 
banyak. Dan bertakwalah kepada Alloh yang dengan 
(nama)-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) 
hubungan keluarga. Sesungguhnya Alloh selalu menjaga 







30.  Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita yang telah 
dinikahi oleh bapak-bapakmu, kecuali pada masa yang 
telah lampau. Sesungguhnya itu perbuatan keji dan 
dibenci Alloh dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). 













No Data Teks Terjemahan Al-Quran 
Kandungan/Makna Fiksi 
FN1 FP2 FA3 FE4 
31.  Sungguh Alloh menyuruh kamu menyampaikan amanat 
kepada yang berhak menerima amanat itu, dan apabila 
kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu 
menetapkan hukum itu dengan adil. Sungguh Alloh 
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu 
dengan Al Qurān. Sungguh Alloh Maha Mendengar lagi 
Maha Melihat. Hai orang-orang yang beriman, taatlah 
kamu kepada Alloh dan Rasul-Nya, dan ulil amri 
(pemegang kekuasaan yang berpegang pada kitab Alloh 
yakni Al Qurān dan sunah rasul yakni hadis Nabi 
Muhammad) di antara kamu. Kemudian jika kamu 
berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah perkara 
itu kepada Alloh (yakni Al Qurān) dan Rasul (yakni 
sunnah atau hadis Nabi Muhammad), jika kamu benar-
benar beriman kepada Alloh dan hari akhirat. Yang 
demikian itu lebih utama (bagimu) dan sebaik-baik 






32.  Apabila dikatakan kepada mereka: "Marilah kepada Al 
Qurān yang telah diturunkan Alloh dan kepada Rasul 
(yakni hadis Nabi Muhammad) ", niscaya kamu lihat 
orang-orang munafik menghalangi kamu dengan 









No Data Teks Terjemahan Al-Quran 
Kandungan/Makna Fiksi 
FN1 FP2 FA3 FE4 
33.  Dan Kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk 
ditaati dengan seizin Alloh. Sesungguhnya ketika mereka 
menganiaya diri mereka lalu mereka datang kepadamu, 
dan mereka memohon ampun kepada Alloh, dan 
Rasulpun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah 
mereka mendapati Alloh Maha Penerima Tobat lagi 
Maha Penyayang. An-Nisa’: 64 [halaman 129] 





34.  dan pasti Kami tunjuki mereka kepada jalan yang lurus. 
An-Nisa’: 68 [halaman 130] √    
35.  Dan siapa yang menaati Alloh dan Rasul-Nya, maka 
mereka itu bersama-sama dengan orang-orang yang 
dianugerahi nikmat oleh Alloh, yaitu: Nabi-nabi, para 
shiddiqin (atau pecinta kebenaran), orang-orang yang 
mati syahid (atau mati karena membela agama Islam), 
dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah sebaik-baik 
teman. An-Nisa’: 69 [halaman 130] 





36.  Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan 
kamu, kendatipun kamu berada di dalam benteng yang 
kokoh, dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka 
mengatakan: "Ini adalah dari sisi Alloh", dan kalau 
mereka ditimpa bencana (kejahatan), mereka 
mengatakan: "Ini (datang) dari sisi kamu (Muhammad)". 
Katakanlah: "Semua itu (datang) dari sisi Alloh". Maka 
mengapa orang-orang itu (atau orang munafik) hampir-
hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun?. An-
Nisa’: 78 [halaman 131] 








37.  Apabila kamu dihormati dengan suatu (salam) 
penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan 
yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu (dengan 
yang serupa). Sesungguhnya Alloh memperhitungkan 
segala sesuatu. An-Nisa’: 86 [halaman 133] 




38.  Tidaklah sama antara orang-orang mukmin yang duduk 
(tidak ikut berperang) yang tidak mempunyai uzur (atau 
halangan) dengan orang-orang yang berjihad di jalan 
Alloh dengan harta benda dan jiwa mereka. Alloh 
melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta 
benda dan jiwa mereka atas orang-orang mukmin yang 
duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka Alloh 
menjanjikan pahala yang baik (yakni surga) dan Alloh 
melebihkan orang-orang mukmin yang berjihad atas 
orang mukmin yang duduk dengan pahala yang besar. 








39.  Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
mengambil orang-orang Yahudi dan orang-orang 
Nasrani menjadi pemimpin; sebagian mereka adalah 
pemimpin bagi sebagian yang lain. Dan siapa di antara 
kamu yang mengangkat mereka menjadi pemimpin, maka 
sungguh orang itu termasuk golongan mereka. Sungguh 
Alloh tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang 
zalim. Al-Maidah: 51 [halaman 169] 









No Data Teks Terjemahan Al-Quran 
Kandungan/Makna Fiksi 
FN1 FP2 FA3 FE4 
40.  Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah 
tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang 
mereka kerjakan dan hal itu sebagai siksaan dari Alloh. 
Dan Alloh Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. Q.S Al-





   
41.  Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara 
kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Alloh 
akan mendatangkan suatu kaum yang Alloh mencintai 
mereka dan merekapun mencintai-Nya, kaum itu bersikap 
lemah lembut terhadap orang-orang mukmin (atau 
beriman), dan bersikap keras terhadap orang-orang kafir 
(atau ingkar), mereka berjihad dijalan Alloh, dan tidak 
takut kepada celaan dari orang-orang yang suka 
mencela. Itulah karunia Alloh, diberikan-Nya kepada 
siapa yang dikehendaki-Nya, dan Alloh Mahaluas 










42.  Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, apakah kamu membenci 
kami, lantaran kami beriman kepada Alloh, kepada Al 
Qurān yang diturunkan kepada kami dan kepada kitab-
kitab yang diturunkan sebelum Al Qurān, sungguh 
kebanyakan dari kamu adalah orang-orang fasik?. Al-
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43.  Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, janganlah kamu berlebih-
lebihan dalam agamamu tanpa kebenaran. Dan 
janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang 
sungguh telah sesat dari dahulu (sebelum kedatangan 
Rasul Muhammad) dan mereka telah menyesatkan 
(banyak manusia) dan kebanyakan dari mereka tersesat 
dari jalan yang lurus". Al-Maidah: 77 [halaman 174] 
   
√  
44.  Dan apabila mereka mendengarkan Al Qurān yang 
diturunkan kepada Rasul (Muhammad), kamu lihat mata 
mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran (Al 
Qurān) yang telah mereka ketahui (dari kitab-kitab 
mereka sendiri); seraya mereka berkata: "Ya Tuhan 
kami, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama 
orang-orang yang menjadi saksi (atas kebenaran Al 
Qurān dan kenabian Muhammad Shallallāhu 
mencurahkan keselamatan dan kesejahteraan atasnya). 






   
45.  Hai orang-orang yang beriman, sungguh (meminum) 
minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala-
berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah 
perbuatan keji, perbuatan itu semua adalah dari 
perbuatan setan kepadamu. Maka jauhilah perbuatan-
perbuatan itu agar kamu beruntung (masuk surga). Q.S 
Al-Maidah: 90 [halaman 176] 









46.  Alloh telah menjadikan Kakbah, rumah suci itu sebagai 
pusat (peribadatan dan urusan dunia) bagi manusia, dan 
(demikian pula) bulan Haram, binatang hadyu (hewan 
kurban), binatang qalaid (hewan kurban yang diberi 
tanda atau dikalungi). (Alloh menjadikan yang) demikian 
itu agar kamu tahu, bahwa sesungguhnya Alloh 
mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di 
bumi dan bahwa sungguh Alloh Maha Mengetahui segala 
sesuatu. Al-Maidah: 97 [halaman 178] 
 
√   
 
√ 
47.  Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan 
(bacaan)mu, padahal Kami telah meletakkan tutupan di 
atas hati mereka (sehingga mereka tidak) memahami 
bacaan itu dan (Kami letakkan) sumbatan di telinganya. 
Dan jikapun mereka melihat segala ayat-ayat (atau tanda 
kebenaran), mereka tetap tidak mau beriman kepada Al-
Qurān. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk 
membantahmu, orang-orang kafir itu berkata: "Al-Qurān 
ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu". 
Al-An’am”: 25 [halaman 190] 
 
√    
48.  Dan tiadalah kehidupan dunia ini, selain dari main-main 
dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat 
itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka 
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49.  Dan berilah peringatan dengan Al Qurān kepada orang-
orang yang takut akan dikumpulkan kepada Tuhannya 
(pada hari kiamat), sedang bagi mereka tidak ada 
seorang pelindung dan seorang penolongpun selain 
daripada Alloh, agar mereka bertakwa. Al-An’am: 51 
[halaman 194] 
  
√   
50.  Dan demikianlah Kami adakan pada tiap-tiap negeri 
penjahat-penjahat yang terbesar agar mereka melakukan 
tipu daya dalam negeri itu. Dan mereka tidak 
memperdayakan melainkan dirinya sendiri, sedang 








51.  Barang siapa yang Alloh menghendaki akan memberikan 
kepadanya petunjuk, niscaya Dia melapangkan dadanya 
untuk (memeluk agama) Islam. Dan barang siapa yang 
dikehendaki Alloh kesesatannya, niscaya Alloh 
menjadikan dadanya sempit penuh kesukaran, seolah-
olah ia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Alloh 
menjadikan kekejian kepada orang-orang yang tidak 
beriman. Al-An’am: 125 [halaman 208] 
 
√    
52.  Dan inilah jalan Tuhanmu yang lurus. Sesungguhnya 
Kami telah menjelaskan ayat-ayat (Kami) kepada orang-
orang yang memperhatikan. Al-An’am: 126 [halaman 
209] 
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53.  dan sungguh ini jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah 
(jalan lurus itu atau Islam), dan janganlah kamu 
mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu 
mencerai beraikan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian 
itu diperintahkan Alloh agar kamu bertakwa. Al-An’am: 
153 [halaman 215] 




54.  Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa 
di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu di atas 
sebagian (yang lain) beberapa derajat, karena Dia 
hendak mengujimu tentang apa yang telah diberikan-Nya 
kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-
Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha 







55.  Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang bagus lagi 
indah di setiap kali memasuki mesjid, makan dan 
minumlah, dan janganlah kamu berlebih-lebihan. 
Sungguh Alloh tidak menyukai orang-orang yang 
berlebihan. Al-A’raf: 31 [halaman 225] 
   
√  
56.  Maka Kami kirimkan kepada mereka angin topan, 
belalang, kutu, katak dan darah sebagai bukti yang jelas, 
tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka 
adalah kaum yang berdosa. Al-A’raf: 133 [halaman 241] 
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57.  Dan telah Kami janjikan kepada Musa (memberikan 
Taurat) sesudah berlalu waktu tiga puluh malam, dan 
Kami sempurnakan jumlah malam itu dengan sepuluh 
(malam lagi), maka sempurnalah waktu yang telah 
ditentukan Tuhannya empat puluh malam. Dan berkata 
Musa kepada saudaranya, Harun: "Gantikanlah aku 
dalam (memimpin) kaumku, dan perbaikilah, dan 
janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang 
membuat kerusakan". Al-A’raf: 142 [halaman 243] 
 
√    
58.  Jikalau kamu tidak menolong Muhammad maka 
sesungguhnya Alloh telah menolongnya (yaitu) ketika 
orang-orang kafir (musyrikin Mekah) mengeluarkannya 
(dari Mekah) sedang Dia salah seorang dari dua orang 
ketika keduanya berada dalam gua, di waktu dia berkata 
kepada temannya: "Janganlah kamu berduka cita, 
sesungguhnya Alloh beserta kita". Maka Alloh 
menurunkan ketenangan kepada (Muhammad) dan 
membantunya dengan bala tentara yang kamu tidak 
melihatnya, dan menjadikan kalimat orang-orang kafir 
itu rendah. Dan kalimat Alloh (Al Qurān) itulah yang 
tinggi. Alloh Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. At-
Taubah: 40 [halaman 285] 




59.  Janganlah kamu berdiri salat dalam masjid itu selama-
lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar 
takwa (adalah masjid Quba), lebih patut sejak hari 
pertama kamu salat di dalamnya. Di dalam masjid itu 
banyak laki-laki yang senang membersihkan diri. Dan 
sesungguhnya Alloh menyukai orang-orang yang bersih. 
At-Taubah: 108 [halaman 299] 




60.  Sesungguhnya pada pertukaran malam dan siang itu dan 
pada apa yang diciptakan Alloh di langit dan di bumi, 
benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan-Nya) bagi 
orang-orang yang bertakwa. Yunus: 6 [halaman 306] 
 
√    
61.  Maka pada hari ini Kami selamatkan badanmu supaya 
kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang 
datang sesudahmu dan sesungguhnya kebanyakan dari 
manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan Kami. 




   
62.  (inilah) suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan 
rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan 
dari sisi (Alloh) Yang Maha Bijaksana lagi Maha 
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63.  Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka, Shaleh. 
Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Alloh, sekali-kali 
tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan 
kamu dari bumi (tanah) dan Dia memakmurkan kamu di bumi, 
karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah 
kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) 









64.  Alloh-lah Yang meninggikan langit tanpa tiang 
(sebagaimana) yang kamu lihat, kemudian Dia 
bersemayam di atas ‘Arsy dan mendudukkan matahari 
dan bulan. Masing-masing beredar hingga waktu yang 
ditentukan. Alloh mengatur urusan (makhluk-Nya), 
menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya), supaya kamu 
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65.  Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu 
mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, 
mereka menjaganya atas perintah Alloh. Sesungguhnya 
Alloh tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga 
mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka 
sendiri. Dan apabila Alloh menghendaki keburukan 
terhadap sesuatu kaum, maka kaum itu tidak dapat 
menolak keburukan itu; dan sekali-kali tak ada pelindung 
bagi mereka selain Dia. Ar-Ra’d: 11 [halaman 370] 
    
√ 
66.  Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-
laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka 
sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan 
yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan 
kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa 
yang telah mereka kerjakan. An-Nahl: 97 [halaman 417] 
    
√ 
67.  Dan janganlah kamu tukar perjanjianmu dengan Alloh 
dengan harga yang sedikit (atau murah), sesungguhnya 
apa yang ada di sisi Alloh itu lebih baik bagimu jika 
kamu mengetahui. An-Nahl: 95 [halaman 416] 
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68.  Sesungguhnya Alloh menyuruh (kamu) berlaku adil dan 
berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kaum 
kerabat, dan Alloh melarang dari perbuatan keji, 
kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran 
kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. An-
Nahl: 90 [halaman 415] 
  
√   
69.  Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh 
rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka 
katakanlah kepada mereka perkataan yang lemah lembut. 
Al-Isra’: 28 [halaman 428] 
    
√ 
70.  Katakanlah: "Sesungguhnya jika manusia dan jin 
berkumpul untuk membuat yang serupa Al Qurān ini, 
niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa 
dengan Al Qurān, sekalipun sebagian mereka menjadi 
penolong bagi sebagian yang lain". Al-Isra’: 88 [halaman 
437] 
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71.  Dan katakanlah: "Kebenaran itu datang dari Tuhanmu; 
maka barang siapa yang ingin (beriman) hendaklah ia 
beriman, dan barang siapa yang ingin (kafir) biarlah ia 
kafir". Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang-
orang zalim itu neraka, yang gejolak neraka itu 
mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, 
niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti 
besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah 
minuman yang paling buruk dan (neraka itu) tempat 
istirahat yang paling jelek. Al-Kahfi: 29 [halaman 448] 
    
√ 
72.  Dan sesungguhnya Kami telah mengulang-ulangi bagi 
manusia dalam Al Quran ini bermacam-macam 
perumpamaan. Dan manusia adalah makhluk yang paling 




   
73.  Sesungguhnya Alloh memasukkan orang-orang yang 
beriman dan mengerjakan amal yang saleh ke dalam 
surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. 
Sesungguhnya Alloh berbuat apa yang Dia kehendaki. 




   
74.  Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan 
penyembelihan (binatang kurban), supaya mereka 
menyebut nama Alloh terhadap binatang ternak yang 
telah direzekikan Alloh kepada mereka, maka Tuhanmu 
ialah Tuhan Yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah 
kamu kepada-Nya. Q.S Al-Hajj: 34 [halaman 517 ] 
 
√    
133 
 
75.  Andaikata mereka Kami belas kasihani, dan Kami 
lenyapkan bahaya yang menimpa mereka, pasti mereka 
akan terus-menerus terombang-ambing dalam 
kedurhakaan mereka. Al-Mu’minun: 75 [halaman 535] 
   
√  
76.  Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari 
suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami 
jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam 
tempat yang kokoh (atau rahim). Kemudian air mani itu 
Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu 
Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu 
Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu 
Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan 
(tulang belulang yang telah dibungkus dengan daging itu 
menjadi) makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha 
sucilah Alloh, Pencipta yang Paling Baik. Al-Mu’minun: 








   
77.  Atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang 
diliputi oleh ombak, yang di atas ombak ada ombak 
(pula), di atas lautan itu (ada lagi) awan; gelap gulita 
yang tindih-bertindih, apabila dia mengeluarkan 
tangannya, tiadalah dia dapat melihat tangannya itu, 
(dan) barang siapa yang tiada diberi cahaya (petunjuk) 
oleh Alloh tiadalah dia mempunyai cahaya sedikitpun. 
An-Nur: 40 [halaman 551] 
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78.  Tidaklah kamu melihat bahwa Alloh mengarak awan, 
kemudian mengumpulkan antara (bagian-bagian) awan itu, 
kemudian menjadikan awan itu bertumpuk-tumpuk, maka 
kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celah awan itu 
dan Alloh (juga) menurunkan (butiran-butiran) es (atau salju) 
dari langit, (yaitu) dari (gumpalan-gumpalan awan seperti) 
gunung-gunung, maka ditimpakan-Nya (butiran-butiran) es itu 
kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan dihindarkan-Nya dari 
siapa yang dikehendaki-Nya. Kilauan kilat awan itu hampir-
hampir menghilangkan penglihatan. An-Nur: 43 [halaman 
551] 
 
√    
79.  Dan Dialah yang membiarkan dua laut yang mengalir 
(berdampingan); yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin 
lagi pahit; dan Dia jadikan antara keduanya dinding dan batas 
yang menghalangi. Al-Furqan: 53 [halaman 567] 
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80.  Berkatalah orang yang mempunyai ilmu dari Al Kitab: "aku 
akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu 
berkedip". Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu 
terletak di hadapannya, iapun berkata: "Ini termasuk karunia 
Tuhanku untuk menguji aku, apakah aku bersyukur atau 
mengingkari (nikmat-Nya). Dan barang siapa yang bersyukur 
maka sesungguhnya dia bersyukur untuk (kebaikan) dirinya 
sendiri dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya 
Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia". An-Naml: 40 
[halaman 598] 
 
√    
81.  Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada 
kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka seribu tahun 
kurang lima puluh tahun. Maka mereka ditimpa banjir 
besar, dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Al-




   
82.  Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah 
menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan 
bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang 
demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 
orang-orang yang mengetahui. Ar-Ruum: 22 [halaman 
644] 
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83.  Dan apabila manusia ditimpa bahaya, mereka menyeru 
Tuhannya dengan kembali bertobat kepada-Nya, 
kemudian apabila Tuhan merasakan kepada mereka 
barang sedikit rahmat dari-Nya, tiba-tiba sebagian dari 
mereka mempersekutukan Tuhannya. Ar-ruum: 33 
[halaman 646] 
 
√    
84.  Dan apakah patut orang yang dibesarkan dalam keadaan 
berperhiasan, sedang dia tidak dapat memberi alasan 
yang terang dalam pertengkaran. Az-Zukhruf: 18 
[halaman 796] 
  
√   
85.  Dan apabila dikatakan kepada mereka: "ikutilah apa 
yang diturunkan Alloh". Mereka menjawab: "(Tidak), 
tapi kami (hanya) mengikuti kebiasaan yang kami dapati 
dari bapak-bapak kami". Dan apakah mereka (akan 
mengikuti bapak-bapak mereka) walaupun syaitan itu 
menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala 
(atau neraka)?. Luqman: 21 [halaman 656] 
   
√  
86.  Dia mengatur urusan dari langit sampai bumi, kemudian 
(urusan) itu naik kepada-Nya dalam satu hari yang 
kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu. 
As-Sajdah: 5 [halaman 667] 
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87.  Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan 
yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap 
(rahmat) Alloh dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak 
mengingat Alloh. Al-Ahzab: 21 [halaman 670] 





88.  Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak 
perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: 
"Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh 
tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih 
mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. 
Dan Alloh adalah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang. Al-Ahzab: 59 [halaman 678] 
    
√ 
89.  Padahal Alloh-lah yang menciptakan kamu dan apa yang 
kamu perbuat itu". As-Shaffat: 96 [halaman 724]    √ 
90.  Dia menciptakan kamu dari diri yang satu (yakni Adam), 
kemudian Dia jadikan dari(tulang rusuk)nya, isterinya, dan 
Dia menurunkan untuk kamu, delapan ekor binatang ternak 
yang berpasangan. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu 
kejadian demi kejadian dalam tiga kegelapan. Yang (berbuat) 
demikian itu adalah Alloh, Tuhan kamu, bagi-Nya kerajaan. 
Tidak ada Tuhan selain Dia; maka bagaimana kamu dapat 
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91.  Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu 
golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan 
cara yang jujur. Sesungguhnya Alloh tidak menyukai orang-orang 
yang berkhianat. Q.S Al-Anfal: 58 [halaman 270] 
   
√  
92.  Katakanlah: "Sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada Yang 
menciptakan bumi dalam dua masa (atau hari), dan kamu adakan 
sekutu-sekutu bagi-Nya? (Yang bersifat) demikian itu adalah Tuhan 
semesta alam". Fussilat: 9 [halaman 774] 
 
√    
93.  Dan Dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di 
atasnya. Dia memberkahinya dan Dia menentukan padanya kadar 
makanan-makanan (penghuni)nya dalam empat masa (atau hari). 
(Penjelasan itu sebagai jawaban) bagi orang-orang yang bertanya. 
Fussilat:10 [halaman 774] 
    
√ 
94.  Kemudian Dia menuju kepada penciptaan langit dan langit itu masih 
merupakan asap, lalu Dia berkata kepada langit dan kepada bumi: 
"Datanglah kamu berdua menurut perintah-Ku dengan suka hati 
atau terpaksa". Keduanya menjawab: "kami datang dengan suka 
hati". Fussilat: 11 [halaman 774] 
 
√    
95.  Maka Dia menjadikan tujuh langit dalam dua masa (atau hari). Dia 
mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Dan Kami hiasi langit 
dunia dengan bintang-bintang dan Kami memeliharanya. 
Demikianlah ketentuan Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. 
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96.  Katakanlah kepada orang-orang Arab Badui yang tertinggal: " kamu 
akan diajak untuk (memerangi) kaum yang mempunyai kekuatan 
yang sangat (besar), kamu akan memerangi mereka atau mereka 
menyerah. Maka jika kamu patuhi (ajakan itu) niscaya Alloh akan 
memberikan kepadamu pahala yang baik, dan jika kamu berpaling 
sebagaimana kamu telah berpaling dari dahulu, niscaya Dia akan 
mengazab kamu dengan azab yang pedih". Al-Fath: 16 [halaman 
840] 
   
√  
97.  Dan dari segala sesuatu, Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya 
kamu ingat. Az-Zurriyat: 49 [halaman 862] √    
98.  Dia alirkan dua lautan dan kedua lautan itu bertemu kamu, antara 
kedua lautan itu ada batas, yang kedua lautan itu tidak melampaui 




   
99.  Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) 
pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Loh 
Mahfuz) sebelum Kami menciptakan bencana itu. Sesungguhnya 
yang demikian itu adalah mudah bagi Alloh. Al-Hadid: 22 [halaman 
904] 
    
√ 
100.  (Juga) bagi orang-orang fakir yang berhijrah karena diusir dari 
kampung halamannya, dan dari harta benda mereka untuk mencari 
karunia dari Alloh dan keridaan-Nya dan mereka menolong Alloh 
dan rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang benar. Al-Hasyr: 8 
[halaman 917] 
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101.  Yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. kamu 
sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha 
Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka pandanglah 
kembali, apakah kamu melihat sesuatu yang tidak 
teratur?. Al-Mulk: 3 [halaman 955] 
 
√    
102.  Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti 
yang luhur. Maka kelak kamu akan melihat dan mereka 
(orang-orang kafir) pun akan melihat, siapa di antara 
kamu yang gila. Al-Qalam: 4-6 [halaman 960] 
   
√  
103.  "Pergilah pagi-pagi ke kebunmu jika kamu yang memetik 
(hasil)". Al-Qalam: 22 [halaman 962]    √ 
104.  Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk 
bersujud; maka mereka tidak kuasa. Al-Qalam: 42 
[halaman 964] 




105.  Para malaikat dan malaikat Jibril naik (menghadap) 
kepada Tuhan dalam sehari sama dengan limapuluh ribu 
tahun (waktu di bumi). Al-Ma’arij: 4 [halaman 973] 
 
√    
106.  Maka biarkanlah mereka tenggelam dan bermain-main 
(dalam kesesatan) sampai mereka menjumpai hari yang 
diancamkan kepada mereka. Al-Ma’arij: 42 [halaman 
976] 
  
√   
107.  Karena sesungguhnya pada sisi Kami ada belenggu-
belenggu (yang berat) dan api (neraka) yang menyala-
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108.  Sesungguhnya Saqar itu adalah salah satu (neraka) yang 
amat besar. sebagai peringatan bagi manusia. (Yaitu) 
bagi siapa di antaramu yang berkehendak akan maju 
(menerima peringatan) atau mundur (tidak mau 
menerima peringatan). Tiap-tiap jiwa menggadaikan apa 
yang telah dia usahakan, kecuali golongan kanan. Al-
Mudatsir: 35-39 [halaman 994-995] 
  
√   
109.  Bukankah Kami telah menjadikan bumi sebagai 
hamparan, dan gunung-gunung sebagai pasak?. An-
Naba’: 6-7 [halaman 1014] 
 
√    
110.  dan orang-orang yang celaka akan menjauhi peringatan 
itu. (yaitu) orang yang akan memasuki api yang besar 
(atau neraka). Kemudian dia tidak mati di dalam neraka 
itu dan tidak (pula) hidup. Al-A’la: 11-13 [halaman 1051-
1052] 
 
√    
111.  Demi langit yang mengandung hujan,  dan bumi yang 
mempunyai tumbuh-tumbuhan. At-Thariq: 11-12 
[halaman 1049] 
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1.  “Orang yang suka bersenang-senang akan 
miskin; orang yang suka anggur dan minyak 
tidak akan kaya.” Amsal 21:17 [Halaman 990] 
   
√  
2.  “Aku menanam kamu seperti tanaman anggur 
merah terbaik, semuanya bibit unggul. Jadi 
bagaimana sampai kamu menjadi tunas yang 
jelek dari tanaman anggur liar?” Yer 2: 21 
[halaman 1140] 
  
√   
3.  Selanjutnya, Allah memberkati mereka dan 
berkata kepada mereka, ”Beranakcuculah dan 
bertambah banyak, penuhilah bumi dan 
kuasailah itu, dan berkuasalah atas ikan di laut, 
binatang yang terbang, dan binatang yang hidup 





   
4.  Mulai sekarang, di bumi akan selalu ada musim 
tanam dan musim panen, cuaca dingin dan 
panas, musim panas dan musim dingin, siang 
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5.  bahwa saya tidak akan mengambil apa-apa darimu, 
dari benang sampai tali sandal, supaya kamu tidak 
bisa mengaku telah membuat saya menjadi kaya. 






6.  Setelah itu, barulah kami akan memberikan anak-
anak perempuan kami kepada kalian, dan kami akan 
mengambil anakanak perempuan kalian, dan kita 
akan tinggal bersama sebagai satu bangsa. Tapi 
kalau kalian tidak setuju dan tidak mau disunat, kami 
akan ambil adik kami dan pergi.” Kejadian 34: 16-17 
[halaman 91] 




7.  “Mereka setuju tinggal bersama kita sebagai satu 
bangsa hanya kalau kita memenuhi syarat ini: setiap 
laki-laki di antara kita harus disunat seperti mereka. 
Nanti kekayaan mereka, ternak mereka, dan semua 
milik mereka akan jadi milik kita juga. Ayo kita 
penuhi permintaan mereka agar mereka mau tinggal 
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8.  Lalu Yehuwa berkata kepada Musa, ”Katakan 
kepada Harun, ’Ambil tongkatmu dan arahkan itu ke 
atas perairan di Mesir, ke atas sungainya, kanalnya, 
kolamnya, dan tempat penampungan airnya. Airnya 
akan menjadi darah.’ Semua air di seluruh Mesir 
akan menjadi darah, bahkan air dalam wadah-









9.  Katakan kepada seluruh jemaat Israel, ’Pada hari 
ke-10 bulan ini, kalian harus memilih seekor domba 
untuk keluarga kalian. Satu domba untuk satu 





   
10.  Kalau ada di antara bangsa itu yang berdosa karena 
tidak sengaja melakukan apa yang dilarang Yehuwa, 
dan dia bersalah, atau kalau dia menyadari bahwa 
dia telah berbuat dosa, dia harus memberikan satu 
kambing betina muda yang sehat sebagai 
persembahan untuk dosa yang dia lakukan. Imamat 
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11.  Kalau dia tidak mampu memberikan domba atau 
kambing, dia harus memberikan kepada Yehuwa dua 
burung tekukur atau dua burung dara muda sebagai 
persembahan kesalahan. Burung yang satu untuk 
persembahan dosa dan yang satu lagi untuk 




   
12.  Inilah hukum tentang persembahan kesalahan: 
Persembahan ini sangat suci. Binatang 
persembahan kesalahan harus disembelih di 
tempat persembahan bakaran disembelih. 
Darahnya harus dipercikkan ke semua sisi 
mezbah. Imamat 7: 1-2 [halaman 193] 





13.  Lalu, Musa membawa sapi jantan untuk 
persembahan dosa. Harun dan putra-putranya 
menaruh tangan mereka di kepala sapi 
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14.  Lalu Musa berkata kepada Harun, ”Pergilah ke 
mezbah dan korbankan binatang untuk persembahan 
dosa dan persembahan bakaranmu. Kamu harus 
membuat pendamaian bagi dirimu dan keluargamu. 
Persembahkan juga persembahan dari bangsa ini, 
dan kamu harus membuat pendamaian bagi mereka, 
seperti yang Yehuwa perintahkan.” Imamat 9: 7 
[halaman 198] 







15.  Juga babi, karena walaupun berkuku belah dan 
membentuk celah, babi tidak memamah biak. Jadi, 
babi itu haram. Kalian tidak boleh makan dagingnya 
ataupun menyentuh bangkainya. Semua itu haram. 
Imamat 11: 7-8 [halaman 201] 




16.  Yehuwa berbicara lagi kepada Musa, ”Beri tahu 
seluruh jemaat Israel, ’Kalian harus kudus karena 
Aku kudus. Akulah Yehuwa Allah kalian. Imamat 19: 
1-2 [halaman 216] 
   √ 
17.  Tapi orang-orang Lewi, tidak seperti suku-suku 
lainnya, mereka tidak didaftar menurut keluarga 
pihak bapak mereka. Bilangan 1: 47 [halaman 237] 
√ 
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18.  Kalau kalian harus berperang di negeri kalian 
melawan penindas yang menyerang, kalian harus 
meniup trompet untuk panggilan perang.g Kalian 
pasti akan diingat Yehuwa Allah kalian dan 
diselamatkan dari musuh. Bilangan 10: 9 [halaman 
254] 
 
√   
 
 
19.  Mereka yang membawa laporan buruk tentang 
negeri itu akan dihukum dan mati di hadapan 
Yehuwa. Tapi Yosua anak Nun dan Kaleb anak 
Yefune, yang ikut memata-matai negeri itu, pasti 
akan tetap hidup. Bilangan 14: 37-38 [halaman 
261] 
  
√   
20.  Kalian dan keturunan kalian harus memberikan 
sebagian dari hasil pertama tepung kasar kalian 
sebagai sumbangan kepada Yehuwa. Bilangan 
15: 21 [halaman 262-263] 
    
√ 
21.  Beri tahu orang Israel bahwa mereka dan 
keturunan mereka harus membuat rumbai-
rumbai di pinggiran bawah baju mereka. Di atas 
pinggiran baju itu, mereka juga harus 
memasang benang biru. ’Kalian harus 
memasang rumbai itu, supaya kalian melihatnya 
dan mengingat semua perintah Yehuwa lalu 
menaatinya. Jangan ikuti hati dan mata kalian, 
itu bisa membuat kalian tidak setia kepada-Ku. 
Bilangan 15: 37-38 [halaman 263] 






22.  Domba yang satu lagi harus dipersembahkan 
saat senja. Seperti pada pagi hari, kalian harus 
mempersembahkan juga persembahan makanan 
dan persembahan minuman yang sama sebagai 
persembahan yang dibakar dengan api, yang 
baunya menyenangkan Yehuwa. Bilangan 28: 8 
[halaman 284] 
    
√ 
23.  Setiap awal bulan, kalian harus memberikan dua 
sapi jantan muda, satu domba jantan, dan tujuh 
domba jantan muda yang sehat berumur satu 
tahun sebagai persembahan bakaran kepada 
Yehuwa. Bilangan 28: 11 [halaman 285] 
    
√ 
24.  Maka Yosua dan para pemimpin Israel merobek 
pakaian mereka dan sujud di depan Tabut 
Yehuwa sampai sore, dan mereka terus 
melemparkan debu ke kepala mereka. Yosua 7: 6 
[halaman 365-366] 
    
√ 
25.  Semua raja yang berada di sisi barat Sungai Yordan 
mendengar apa yang terjadi, yaitu raja-raja di 
daerah pegunungan, di Syefela, di sepanjang pesisir 
Laut Besar, dan di depan Lebanon, yaitu orang Het, 
orang Amori, orang Kanaan, orang Periz, orang 
Hewi, dan orang Yebus. Mereka semua bersatu untuk 
melawan Yosua dan Israel. Yosua 9: 1-2 [halaman 
369] 
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26.  Maka Yosua berdamai dengan mereka dan membuat 
perjanjian untuk membiarkan mereka hidup. Para 
pemimpin jemaat juga bersumpah kepada mereka. 
Yosua 9:15 [halaman 370] 
   
√  
27.  Tapi, orang Israel tidak menyerang kota-kota itu 
karena para pemimpin jemaat itu telah 
bersumpah kepada mereka demi Yehuwa Allah 
Israel. Karena itu, seluruh jemaat protes 
terhadap para pemimpin itu. Yosua 9: 18 
[halaman 370] 
  
√   
28.  Mulai sekarang kalian terkutuk, dan kalian akan 
selalu menjadi budak yang mengumpulkan kayu 
dan menimba air bagi rumah Allahku. Yosua 9: 
23 [halaman 370] 
  
√   
29.  Setelah Yosua meninggal, orang Israel bertanya 
kepada Yehuwa, ”Siapa di antara kami yang 
akan maju lebih dulu untuk melawan orang 
Kanaan?” Yehuwa menjawab, ”Yehuda lebih 
dulu. Hakim-Hakim 1: 1-2 [halaman 393] 
   
√  
30.  Lalu Kaleb berkata, ”Saya akan memberikan 
Akhsa anak saya sebagai istri kepada orang 
yang mengalahkan dan merebut Kiriat-sefer. 
Hakim-Hakim 1: 12 [halaman 394] 
   
√  
31.  Tapi Yehuda terus maju bersama Simeon 
saudaranya, lalu menyerang orang Kanaan yang 
tinggal di Zefat dan memusnahkan kota itu. 
  
√   
150 
 
Maka kota itu dinamai Horma. Hakim-Hakim 1: 
17 [halaman 394] 
32.  Pria itu pergi ke negeri orang Het, lalu dia 
membangun kota dan menamainya Luz. Itulah 
nama kota itu sampai hari ini. Hakim-Hakim 
1:26 [halaman 394] 
 
√    
33.  Setelah Israel bertambah kuat, mereka 
menyuruh orang Kanaan bekerja paksa, tapi 
tidak mengusir mereka seluruhnya. Hakim-
Hakim 1: 28 [halaman 395] 
  
√   
34.  Zebulon tidak mengusir penduduk Kitron dan 
Nahalol. Orang Kanaan tetap tinggal bersama 
mereka dan disuruh bekerja paksa. Hakim-
Hakim 1: 30 [halaman 395]  
  
√   
35.  Yehuwa membiarkan bangsa-bangsa berikut ini 
tetap ada, untuk menguji semua orang Israel 
yang tidak pernah berperang dengan Kanaan. 
Hakim-Hakim 2: 3 [halaman 396] 
 
√    
36.  Yehuwa pun marah besar kepada Israel, 
sehingga Dia menyerahkan mereka kepada para 
penjarah. Dia menyerahkan mereka ke tangan 
musuh-musuh di sekitar mereka,  dan mereka 
tidak berdaya melawan musuh mereka. Hakim-
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37.  Jangan minum anggur atau apa pun yang 
beralkohol, dan jangan makan apa pun yang haram. 
Hakim-Hakim 12: 4 [halaman 414] 
   √ 
38.  Penina selalu mengejek Hana untuk membuat dia 
kesal karena Yehuwa tidak memberi dia anak.  Itulah 
yang Penina lakukan dari tahun ke tahun. Setiap kali 
mereka pergi ke rumah Yehuwa,Penina selalu 
mengejeknya habis-habisan, sehingga Hana 







39.  Dia berikrar, ”Yehuwa yang berbala tentara, kalau 
Engkau melihat penderitaan hamba-Mu ini, 
mengingat aku, tidak melupakan aku, dan memberiku 
anak laki-laki, aku akan memberikan dia kepada 
Yehuwa seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak 
akan menyentuh kepalanya. Samuel 1: 11 [halaman 
435] 





40.  Orang yang kenyang harus bekerja demi mendapat 
roti, Sedangkan yang lapar tidak lagi lapar. Orang 
yang mandul telah melahirkan tujuh anak, 
Sedangkan yang punya banyak anak laki-laki kini 
telantar. Samuel 2: 5 [halaman 437] 
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41.  Karena itu, sampai sekarang imam-imam Dagon dan 
semua orang yang masuk ke kuil Dagon tidak 
berjalan di atas bagian tertentu di dekat pintu kuil 
Dagon di Asdod. Samuel 5: 5 [halaman 442] 
 
√    
42.  Dengarkan mereka. Tapi peringatkan mereka 
baik-baik. Beri tahu mereka apa yang berhak 
dilakukan oleh raja yang akan memerintah 
mereka. Samuel 8: 9 [halaman 445] 
   
√  
43.  Dia berkata, ”Raja yang akan memerintah 
kalian berhak melakukan ini: Dia akan 
mengambil anak laki-laki kalian, menaruh 
mereka di kereta perangnya, dan menjadikan 
mereka pasukan berkudanya. Ada yang akan 
disuru  berlari di depan kereta- keretanya”. 
Samuel 8:11 [halaman 445] 
   
√  
44.  Saul menjawab, ”Bukankah saya orang 
Benyamin, suku terkecil di Israel, dan keluarga 
saya juga paling tidak berarti di suku 
Benyamin? Jadi kenapa Bapak berbicara seperti 
ini kepada saya?”. Samuel 9: 21 [halaman 447] 
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45.  Samuel memberi tahu bangsa itu tentang hak-
hak raja, menuliskannya dalam sebuah buku, 
dan menyimpannya di hadapan Yehuwa. Lalu 
Samuel menyuruh mereka semua pulang ke 
rumah masingmasing. Samuel 10: 25 [halaman 
449] 
    
√ 
46.  Tapi orang-orang jahat berkata, ”Mana mungkin 
orang ini menyelamatkan kita?” Mereka 
meremehkan dia dan tidak membawa hadiah apa pun 
untuknya, tapi dia diam saja. Samuel 10: 27 
[halaman 449]  
  
√   
47.  Tapi kalau kalian terus berbuat dosa, kalian akan 
dimusnahkan, baik kalian maupun raja kalian.” 
Samuel 12: 25 [halaman 451] 
√    
48.  Samuel pun berkata kepada Saul, ”Kamu sudah 
bertindak bodoh. Kamu tidak menaati perintah 
Yehuwa Allahmu. Kalau saja kamu taat,Yehuwa pasti 
membuat kerajaanmu atas Israel bertahan 
selamanya. Samuel 13: 13 [halaman 452] 
  
√   
49.  Tuanku Raja, sekarang seluruh Israel sedang 
menunggu Tuan memberitahukan siapa yang akan 
duduk di takhta Tuan sesudah Tuan. Raja-Raja 1: 20 
[halaman 525] 
   
√  
50.  Kalau Tuan tidak melakukannya, begitu Tuanku 
meninggal, aku dan Salomo anakku akan dianggap 
pengkhianat.” Raja-Raja 1: 21 [halaman 525] 
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51.  Semua yang diundang Adoniya pun ketakutan, dan 
mereka bubar. Raja-Raja 1:48 [halaman 537]  √   
52.  Jalankan kewajibanmu kepada Yehuwa Allahmu 
dengan mengikuti jalan-Nya dan menaati ketetapan-
Nya, perintah-Nya, hukum-Nya, dan pengingat-Nya 
yang tertulis dalam Hukum Musa, supaya kamu 
selalu berhasil ke mana pun kamu pergi. Raja-Raja 




   
53.  Raja Salomo berkata, ”Kenapa Ibu minta Abisya 
gadis Syunem itu untuk Adoniya? Kalau Ibu minta 
seperti ini, minta juga agar dia dijadikan raja, 
karena dia itu kakakku, dan dia didukung Imam 







54.  Salomo mengusir Abiatar sehingga dia tidak lagi 
melayani sebagai imam bagi Yehuwa. Maka firman 
Yehuwa di Syilo tentang keluarga Eli menjadi 
kenyataan. Raja-Raja 2: 27 [halaman 529] 
  
√   
55.  Lalu Raja berkata kepadanya, ”Lakukan saja seperti 
yang dia katakan. Bunuh dia dan kuburkan dia. 
Jangan sampai saya dan keluarga ayah saya ikut 
menanggung darah orang yang tidak bersalah yang 
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56.  Lalu Raja berkata, ”Kamu pasti tahu tentang 
semua kejahatan yang kamu lakukan kepada 
Daud ayahku. Yehuwa akan membalas kamu 
untuk kejahatan itu. Raja-Raja 2: 44 [halaman 
530] 
   
√  
57.  Raja Salomo mewajibkan 30.000 pria dari 
seluruh Israel untuk bekerja paksa. Dia 
mengirim mereka ke Lebanon secara bergilir, 
10.000 orang setiap bulan. Mereka berada di 
Lebanon selama sebulan, dan di rumah dua 
bulan. Adoniram mengawasi orang-orang yang 








58.  Yehuwa berfirman kepada Salomo, ”Kalau kamu 
menaati ketetapan-Ku, hukum-Ku, dan semua 
perintah-Ku, dan hidup sesuai dengan semua itu Aku 
akan menepati janji-Ku kepada Daud ayahmu 
tentang kamu,  khususnya tentang rumah yang kamu 
bangun ini. Raja-Raja 5: 11-12 [halaman 534-535] 
    
√ 
59.  Aku akan tinggal di tengahtengah orang Israel, dan 
Aku tidak akan meninggalkan umat-Ku Israel. Raja-
Raja 5: 13 [halaman 535] 
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60.  Keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan 
habis oleh anjing, dan yang mati di ladang akan 
dimakan habis oleh burung-burung di langit. Raja-
Raja 21: 24 [halaman 566] 
 
√    
61.  Hazael bertanya, ”Kenapa Tuan menangis?” Elisa 
menjawab, ”Karena saya tahu hal buruk apa yang akan 
kamu lakukan pada orang Israel. Kota berbenteng mereka 
akan kamu bakar, prajurit pilihan mereka akan kamu 
bunuh dengan pedang, anak-anak mereka akan kamu 
pukuli sampai mati, dan perut wanita hamil akan kamu 






62.  Yehu pun berdiri dan masuk ke rumah. Lalu pelayan itu 
menuangkan minyak ke kepala Yehu dan berkata, 
”Yehuwa Allah Israel berkata begini: ’Aku melantik  kamu 







63.  Aku akan membuat seluruh keluarga Ahab binasa. Aku 
akan memusnahkan setiap laki-laki di keluarga Ahab, 







64.  Tapi mereka ketakutan dan berkata, ”Kalau dua raja saja 
tidak sanggup melawan dia, apalagi kita.” Raja-Raja 10: 4 
[halaman 587] 
   
√  
65.  Yabez berseru kepada Allah Israel, ”Semoga Engkau 
memberkatiku dan memperluas daerahku, dan semoga 
tangan-Mu menyertaiku dan menjagaku dari malapetaka, 
sehingga aku tidak celaka!” Maka, Allah mengabulkan 
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66.  Orang-orang yang namanya tertulis itu datang pada 
zaman Hizkiab raja Yehuda dan menghancurkan 
kemah-kemah keturunan Ham serta  orang Meunim 
yang ada di sana. Mereka memusnahkan semuanya, 
seperti yang terlihat sampai sekarang, dan tinggal di 
tempat itu karena di sana ada padang rumput untuk 
ternak mereka. Tawarikh 4: 41 [halaman 621] 
  
√   
67.  Lalu, mereka mengalahkan orang-orang Amalekd 
yang tersisa dan tinggal di sana sampai sekarang. 
Tawarikh 4: 43 [halaman 621] 
√    
68.  Sebagian dari mereka mengawasi perlengkapan 
untuk ibadah. Mereka akan menghitungnya ketika 
perlengkapan itu dibawa masuk dan dibawa keluar. 
Ada juga yang ditunjuk untuk mengawasi 
perlengkapan, seluruh perlengkapan suci, tepung 
halus, anggur, minyak, kemenyan, dan minyak 
balsam. Tawarikh 9: 28-29 [halaman 629] 
   
√  
69.  Maka mereka melucuti dia, mengambil kepalanya 
dan senjatanya, dan mengirim pesan ke seluruh 
negeri orang Filistin untuk menyebarkan berita itu ke 
kuil-kuil berhala mereka dan kepada rakyat. 
Tawarikh 10: 9 [halaman 630] 
   
√  
70.  Lalu, mereka menaruh senjatanya di kuil dewa 
mereka dan memakukan kepalanya di kuil Dagon. 
Tawarikh 10: 10 [halaman 630] 
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71.  Kemudian Saul berkata kepada pembawa 
senjatanya, ”Cabut pedangmu dan tusuk saya, 
supaya saya tidak disiksa oleh orang-orang yang 
tidak disunat ini.” Tapi pembawa senjatanya itu 
tidak bersedia, karena dia sangat takut. Maka 
Saul mengambil pedang itu dan menusuk dirinya 
sendiri. Ketika melihat Saul sudah tewas, 
pembawa senjata itu juga menusuk dirinya 
dengan pedang dan tewas.Tawarikh 10: 4-5 
[halaman 630] 
  
√   
72.  Keagungan dan kehormatan ada di hadapan-
Nya; Kekuatan dan kegembiraan ada di tempat 
tinggal-Nya. Tawarikh 16: 27 [halaman 639] 
    
√ 
73.  Muliakanlah Yehuwa karena nama-Nya; 
Bawalah pemberian dan masuklah ke hadapan-
Nya. Sujudlah kepada Yehuwa dengan memakai 
baju suci. Tawarikh 16: 29 [halaman 639] 
 
√    
74.  Tapi Raja Daud berkata, ”Jangan, saya harus 
membelinya dengan harga penuh, karena saya 
tidak akan mengambil milikmu lalu 
memberikannya kepada Yehuwa, atau 
mempersembahkan korban bakaran tanpa 
pengorbanan di pihak saya.  Tawarikh 21: 24 
[halaman 645] 
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75.  Anakku, semoga Yehuwa menyertai kamu, dan 
semoga kamu berhasil dan membangun rumah 
Yehuwa Allahmu, persis seperti yang Dia 
katakan tentang kamu. Tawarikh 22: 11 
[halaman 646] 
 
√    
76.  Malam itu, Allah menemui Salomo dan berkata, 
”Mintalah apa yang kamu inginkan dari- Ku.” 
Tawarikh 1: 7 [halaman 658] 
   √ 
77.  Kirimlah kayu aras, juniper, dan cendana dari 
Lebanon, karena saya tahu bahwa hamba-
hambamu berpengalaman menebang pohon 
Lebanon. Hamba-hambamu akan bekerja 
dengan hamba-hamba saya. Tawarikh 2: 11 
[halaman 660]  
 
√    
78.  Lalu dia membuat Ruang Mahakudus. Lebarnya 
sama dengan lebar rumah itu, yaitu 20 hasta, 
dan panjangnya 20 hasta. Dia melapisinya 
dengan 600 talenta emas terbaik. Tawarikh 3: 8 
[halaman 661] 
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79.  Setelah itu, Salomo mengumpulkan para 
pemimpin Israel, semua kepala suku dan para 
pemimpin keluarga pihak bapak. Mereka datang 
ke Yerusalem untuk memindahkan tabut 
perjanjianYehuwa dari Kota Daud, yaitu Zion. 
Tawarikh 5: 2 [halaman 662] 
   
√  
80.  Dia berkata, ”Terpujilah Yehuwa Allah Israel, 
karena dengan mulut-Nya sendiri Dia berjanji 
kepada Daud ayah saya, dan dengan tangan-
Nya sendiri Dia mewujudkan janji tersebut, 
yaitu, ’Sejak Aku membawa umat-Ku keluar dari 
Mesir, Aku belum memilih sebuah kota di antara 
seluruh suku Israel, yang akan menjadi tempat 
untuk membangun rumah bagi nama-Ku. Aku 
juga belum memilih seorang pemimpin bagi 
umat-Ku Israel. Tapi Aku sudah memilih 
Yerusalem  sebagai tempat bagi nama-Ku, dan 
Aku sudah memilih Daud untuk memimpin umat-
Ku Israel.’ Tawarikh 6: 4-6 [halaman 663] 
    
√ 
81.  Semua imam yang ada sudah menyucikan diri,  
tidak soal mereka dari regu mana. Sewaktu para 
imam keluar dari tempat kudus. Tawarikh 5: 11 
[halaman 663] 
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82.  Kalau mereka berdosa kepada-Mu, karena tidak ada orang 
yang tidak berdosa,h sehingga Engkau murka terhadap 
mereka, dan membiarkan mereka jatuh ke tangan musuh 
dan ditawan di suatu negeri, jauh atau dekat dan di negeri 
tempat mereka ditawan itu mereka sadar, lalu kembali 
kepada-Mu dan memohon belas kasihan-Mu di negeri itu, 
dengan berkata, ’Kami telah berdosa dan bersalah; kami 
telah bertindak buruk. Tawarikh 6: 36-37 [halaman 665] 






83.  Dengarlah doa dan permohonan mereka dari tempat 
tinggal-Mu di surga, dan berilah mereka keadilan. 
Ampunilah umat-Mu yang telah berdosa kepada-Mu. 
Tawarikh 6: 39 [halaman 666] 
   
√  
84.  Terpujilah Yehuwa Allahmu, yang senang kepadamu 
sehingga menaruhmu di takhta-Nya sebagai raja bagi 
Yehuwa Allahmu. Karena Allahmu mengasihi Israelc dan 
ingin membuatnya bertahan selamanya, Dia menjadikan 
kamu raja untuk menjalankan keadilan dan kebenaran. 
Tawarikh 9: 8 [halaman 669] 
   
√  
85.  Dia memerintah atas semua raja, mulai dari Sungai Efrat 
sampai negeri orang Filistin dan sampai perbatasan 
Mesir. Tawarikh 9: 26 [halaman 670]   
 
√  
86.  Bangsa yang satu dihancurkan oleh bangsa yang 
lain, dan kota yang satu dihancurkan oleh kota 
yang lain, karena Allah terus membuat mereka 
kacau dan mengalami berbagai kesusahan. 
Tawarikh 15: 6 [halaman 676] 
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87.  Ben-hadad mendengarkan Raja Asa dan menyuruh 
para panglimanya menyerang kotakota Israel. 
Mereka mengalahkan Iyon, Dan, Abel-maim, dan 
semua tempat penyimpanan di kota-kota Naftali. 
Tawarikh 16: 4 [halaman 677] 
    
√ 
88.  Setelah menguasai kerajaan ayahnya, Yehoram 
mengamankan kedudukannya dengan membunuh 
semua saudaranya dan beberapa pejabat Israel 




 √  
89.  Mereka mencari nama keluarga mereka dalam daftar 
silsilah, tapi ternyata tidak ada. Maka, mereka tidak 
memenuhi syarat menjadi imam. Ezra 2: 62 [halaman 
711] 
   
√  
90.  Setelah itu, mereka mempersembahkan persembahan 
bakaran rutin, juga persembahan untuk bulan-bulan 
baru dan untuk semua musim perayaan Suci bagi 
Yehuwa. Selain itu, ada juga persembahan sukarela 
yang orang-orang berikan dengan senang hati 
kepada Yehuwa. Ezra 2: 5 [halaman 712] 
   
√  
91.  Mereka menyogok para penasihat kerajaan untuk 
menggagalkan rencana orang Yehuda sejak zaman 
Kores raja Persia sampai zaman Dariusc raja 
Persia. Ezra 4: 5 [halaman 713] 
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92.  Atas perintah saya, penyelidikan telah diadakan, dan 
ternyata sejak dulu kota mereka memang suka 
melawan para raja. Di sana juga ada banyak 
pemberontakan dan kerusuhan. Ezra 4: 19 [halaman 
714] 
  
√   
93.  Saya juga memberi perintah bahwa siapa pun 
yang melanggar perintah ini akan dipakukan di 
sebuah tiang kayu, yang dicabut dari rumahnya 
sendiri. Lalu, rumahnya akan dijadikan jamban 
umum karena melanggar perintah ini. Ezra 6: 11 
[halaman 716] 
  
√   
94.  Semua perintah dari Allah yang berkuasa atas 
surga mengenai rumah-Nya harus dijalankan 
dengan semangat, supaya Allah tidak marah 
kepada orang-orang di wilayah kerajaan Raja 
dan kepada putra-putranya. Ezra 7: 23 [halaman 
718] 
   
√  
95.  Saya malu meminta tentara dan pasukan 
berkuda dari Raja untuk melindungi kami dari 
musuh di perjalanan, karena sebelumnya kami 
telah berkata kepada Raja, ”Tangan Allah kami 
menyertai semua orang yang mencari Dia. Tapi 
Dia menunjukkan kekuatan dan kemarahan-Nya 
terhadap orang yang meninggalkan Dia. Ezra 8: 
22 [halaman 719] 
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96.  Lalu, kami menyampaikan keputusan Raja kepada 
para penguasa distrik dan kepada para gubernur 
atas daerah Seberang Sungai. Mereka pun memberi 
dukungan kepada bangsa ini dan rumah Allah yang 






97.  Saya berkata, ”Oh Allahku, aku merasa malu dan 
tidak pantas mengangkat mukaku ke arah-Mu, 
karena kesalahan kami sudah menumpuk, sampai 
lebih tinggi daripada kepala kami, dan pelanggaran 
kami sudah bertumpuk-tumpuk ke sampai langit. 
Ezra 9: 6 [halaman 721] 
    
√ 
98.  Sekarang, setelah semua ini, apa yang bisa kami 
katakan, oh Allah? Sebab kami telah meninggalkan 
perintah-perintah-Mu. Ezra 9: 10 [halaman 721] 
   √ 
99.  Sesuai dengan keputusan para pejabat dan 
pemimpin, siapa pun yang tidak datang dalam waktu 
tiga hari harus diusir dari antara para tawanan yang 
kembali itu, dan semua barang miliknya akan disita. 
Ezra 10: 8 [halaman 722] 
  
√   
100.  Oh Yehuwa, Allah Israel, Engkau adil, karena kami 
selamat sampai hari ini, sebagai orangorang yang 
tersisa. Sekarang, kami menghadap Engkau dalam 
keadaan bersalah, karena tidak satu pun dari kami 
pantas menghadap Engkau. Ezra 9: 15 [halaman 722] 
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101.  Begitu keputusan ini didengar di seluruh 
kerajaan Tuanku yang luas, semua istri akan 
menghormati suami mereka, tidak soal suaminya 
itu orang penting atau orang biasa. Ester 1: 20 
[halaman 747] 
    
√ 
102.  Raja pun mengirimkan surat ke semua provinsi 
kerajaan. Setiap provinsi menerima surat dalam 
tulisannya sendiri, dan setiap bangsa dalam 
bahasanya sendiri, bahwa setiap suami harus 
menjadi kepala dalam rumah tangganya dan 
menggunakan bahasa bangsanya. Ester 1: 22 
[halaman 747] 




103.  Kalau Tuan setuju, buatlah keputusan tertulis 
bahwa mereka harus dimusnahkan. Saya akan 
menyumbang 10.000 talenta kepada para 
pejabat untuk dimasukkan ke kas kerajaan. Ester 
2: 9 [halaman 749] 
  
√   
104.  Mordekai pun menceritakan kepadanya semua 
yang terjadi, juga berapa persisnya jumlah uang 
yang Haman janjikan akan dibayar ke kas 
kerajaan, supaya bisa memusnahkan orang 
Yahudi. Ester 4: 7 [halaman 750] 
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105.  ”Semua pelayan Raja dan rakyat di provinsi- provinsi 
kerajaan tahu bahwa hanya ada satu hukumyang berlaku 
bagi laki-laki atau perempuan mana pun yang pergi ke 
halaman dalam kerajaana tanpa dipanggil, yaitu orang itu 
harus dihukum mati. Dia boleh tetap hidup hanya kalau 
Raja mengulurkan tongkat emasnya kepada orang itu.b 
Aku sendiri sudah 30 hari tidak dipanggil Raja.” Ester 4: 







106.  Kumpulkan semua orang Yahudi yang ada di Syusyan dan 
berpuasalahe demi aku. Jangan makan ataupun minum 
selama tiga hari, siang dan malam. Aku dan para pelayan 
wanitaku juga akan berpuasa. Aku akan menghadap Raja, 
meskipun itu melanggar hukum. Kalau aku harus mati, 







107.  Maka Zeres istrinya dan semua temannya berkata, 
”Buatlah tiang setinggi 50 hasta. Besok pagi, katakan 
pada Raja bahwa Mordekai harus digantung di tiang itu. 
Setelah itu, pergilah bersama Raja dan bersenang- 
senanglah di pesta itu.” Haman suka dengan usul itu, 








108.  Dalam surat itu, Raja mengizinkan orang Yahudi di 
berbagai kota untuk berkumpul dan membela diri, serta 
menghabisi, membunuh, dan memusnahkan tentara atau 
bangsa atau provinsi mana pun yang menyerang mereka, 
termasuk wanita dan anak-anak, juga mengizinkan mereka 
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109.  Orang Yahudi menyerang, membunuh, dan 
memusnahkan semua musuh mereka dengan 
pedang. Mereka melakukan apa saja yang 
mereka inginkan terhadap orang yang membenci 






110.  Tapi Setan menjawab Yehuwa, ”Kulit ganti kulit. 
Orang akan menyerahkan apa pun yang dia 
miliki demi mempertahankan nyawanya. Ayub 2: 
4 [halaman 761] 
    
√ 
111.  Tapi Ayub berkata, ”Kamu bicara seperti wanita 
bodoh. Apa kita hanya mau menerima yang baik 
dari Allah yang benar, tapi tidak mau menerima 
yang buruk?”f Meskipun mengalami semua itu, 
Ayub tidak berbuat dosa dengan kata-katanya. 
Ayub 2: 10 [halaman 761] 
   √ 
112.  Mereka duduk di tanah bersamanya selama 
tujuh hari dan tujuh malam. Mereka tidak 
mengatakan apa-apa kepadanya, karena mereka 
melihat bahwa penderitaannya sangat berat. 
Ayub 2: 13 [halaman 762] 
    
√ 
113.  Kenapa kematian tidak datang kepada orang 
yang ingin sekali mati, Padahal mereka mencari 
kematian lebih daripada harta terpendam?. 
Ayub 3: 21 [halaman 763] 
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114.  Keluh kesah telah menjadi makananku, Dan 
rintihankug mengalir seperti air. Sebab apa 
yang aku takuti telah menimpaku; Apa yang 
membuatku gentar telah terjadi padaku. Aku 
tidak merasa damai, tidak tenang, tidak 
tenteram, Tapi masalah terus saja datang.” 
Ayub 3: 24-26 [halaman 763] 
    
√ 
115.  Maka, aku tidak akan menahan mulutku. Aku 
akan berbicara karena hatiku sakit; Aku akan 
mengeluh karena pahitnya penderitaanku! Ayub 
7: 11 [halaman 767] 
    
√ 
116.  Kalaupun aku tidak bersalah, aku tidak tahu apa 
yang akan terjadi padaku. Aku membenci 
hidupku ini. Ayub 9: 21 [halaman 770] 
 √   
117.  Engkau membungkus aku dengan kulit dan 
daging, Dan menjalin aku dengan tulang dan 
urat. Ayub 9:11 [halaman 771] 
   
√  
118.  Kalau saja kamu mau menyiapkan hatimu Dan 
menadahkan tangan dan berdoa kepada-Nya. 
Ayub 11: 13 [halaman 772] 
   
√  
119.  Kalau tanganmu berbuat salah, jauhkan itu. 
Jangan biarkan perbuatan salah terus terjadi 
dalam kemah-kemahmu. Ayub 11: 14 [halaman 
772] 
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120.  Aku pikir, ’Biarlah orang tua yang berbicara, 
Dan biarlah orang lanjut usia yang 
memberitahukan hikmat.’ Ayub 32: 7 [halaman 
789] 
   √ 
121.  Tapi kuasa kudus yang Allah berikan kepada 
manusia, napas dari Yang Mahakuasa, Itulah 
yang memberi mereka pengertian. Ayub 32: 8 
[halaman 789] 
    
√ 
122.  Bahagialah orang yang tidak berjalan mengikuti 
petunjuk orang jahat Dan tidak berdiri di jalan 
orang berdosaa Dan tidak duduk bersama 
pengejek.  Mazmur 1: 1 [halaman 821] 
    
√ 
123.  Engkau bukan Allah yang menyukai kejahatan; 
Tidak ada orang jahat yang boleh bersama-Mu. 
Mazmur 5: 4 [halaman 823] 
   
√  
124.  Kata-kata mereka tidak bisa dipercaya; Isi hati 
mereka hanya kejahatan saja; Mulut mereka seperti 
kuburan yang terbuka; Mereka memuji-muji dengan 
lidah mereka. Mazmur 5: 9 [halaman 823] 
    
√ 
125.  Tapi Allah akan menyatakan bahwa mereka 
bersalah; Mereka akan jatuh karena siasat mereka 
sendiri. Semoga mereka diusir karena banyaknya 
pelanggaran mereka, Karena mereka memberontak 
kepada-Mu. Mazmur 5: 10 [halaman 823] 
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126.  Tapi orang miskin tidak akan selamanya dilupakan, 
Dan harapan orang yang lembut hati tidak akan 
pernah sia-sia. Mazmur 9:18 [halaman 827] 
   √ 
127.  Patahkanlah lengan orang yang jahat dan bejat, 
Supaya saat Engkau menyelidiki kejahatannya, Tidak 
ada lagi yang bisa Kautemukan. Mazmur 10: 15 
[halaman 828] 
  
√   
128.  Tapi aku, aku percaya pada kasih setia-Mu; Hatiku 
akan bergembira karena Engkau menyelamatkan 
aku. Mazmur 13: 5 [halaman 829] 
  
√   
129.  Dia meminjamkan uangnya tanpa bunga, Dan dia 
tidak bisa disogok untuk menuduh orang tak 
bersalah. Siapa pun yang melakukan semua itu akan 
tetap teguh. Mazmur 15: 5 [halaman 830] 
   
√  
130.  Lindungi aku dari orang jahat yang menyerangku, 
Dari musuh-musuhku yang mengepung dan mau 
membunuh aku. Mazmur 17: 9 [halaman 831] 
  
√   
131.  Petunjuk Yehuwa itu benar, membuat hati gembira; 
Perintah Yehuwa itu bersih, membuat mata terbuka. 
Mazmur 19: 8 [halaman 835] 
   
√  
132.  Ayo kita rampas semua barang berharga mereka; 
Kita akan penuhi rumah kita dengan jarahan. Amsal 
1: 13 [halaman 960] 
  
√   
133.  Sebab Yehuwa-lah yangmemberikan hikmat; Dari 
mulut-Nya keluar pengetahuan dan pertimbangan 
yang baik.Amsal 2: 6 [halaman 961] 
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134.  Jangan menahan kebaikan dari orang yang 
membutuhkannya Kalau kamu sanggup 
menolongnya. Jangan berkata kepada sesamamu, 
”Pulanglah, nanti datang lagi! Besok aku akan 
memberikannya,”Padahal kamu bisa memberikannya 
saat itu juga. Amsal 3: 27-28 [halaman 963] 




135.  Jangan iri terhadap orang yang kejam. Dan jangan 
ikuti satu pun jalan-jalannya. Amsal 3: 31 [halaman 
963] 
   
 
√  
136.  Orang jahat terperangkap dalam kesalahannya 
sendiri, Dan dia akan terjerat dengan tali-tali 
dosanya sendiri. Dia akan mati karena kurang 
didikan Dan tersesat karena terlalu bodoh. Amsal 6: 
22-23 [halaman 966] 
    
√ 
137.  Orang tidak menghina seorang pencuri Kalau dia 
mencuri untuk membuat dirinya kenyang saat dia 
lapar. Amsal 6: 30 [halaman 967] 
   √ 
138.  Semuanya lurus bagi orang yang punya pengertian 
Dan benar bagi orang yang mendapatkan 
pengetahuan. Amsal 8: 9 [halaman 969] 
   √ 
139.  Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, Tapi 
mulut orang jahat menutup nutupi kejahatan. Amsal 
10:11 [halaman 972] 
   √ 
140.  Perbuatan benar orang yang tanpa cela membuat 
jalannya lurus, Tapi orang jahat akan jatuh akibat 
kejahatannya sendiri. Amsal 11: 5 [halaman 973] 
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141.  Kebaikan orang benar membuat kota 
bersukacita, Dan ketika orang jahat lenyap, ada 
sorak gembira. Amsal 11: 10 [halaman 973] 
   √ 
142.  Orang malas itu banyak keinginannya, tapi tidak 
punya apa-apa, Tapi orang rajin akan benar-
benar puas. Amsal 13: 4 [halaman 976] 
   √ 
143.  Ladang orang miskin yang sudah dibajak 
menghasilkan banyak makanan, Tapi itu bisa lenyap 
karena tidak adanya keadilan. Amsal 13: 23 
[halaman 977] 
    
√ 
144.  Tidak ada yang mengingat orang-orang masa lalu, 
Atau orang-orang yang datang belakangan; Mereka 
pun tidak akan diingat oleh orang-orang yang masih 
akan datang. Pengkhotbah 1: 11 [halaman 1008] 
    
√ 
145.  Aku melihat bahwa hikmat lebih menguntungkan 
daripada kebodohan,g seperti terang lebih 
menguntungkan daripada kegelapan. Pengkhotbah 2: 
13 [halaman 1009] 
    
√ 
146.  Yang terbaik bagi manusia adalah makan dan 
minum, serta menikmati kerja kerasnya. Aku sadar 
bahwa ini pun berasal dari tangan Allah yang benar. 
Pengkhotbah 2: 24 [halaman 1010]  
    
√ 
147.  Lebih baik kamu tidak berikrar daripada berikrar 
tapi tidak memenuhinya. Pengkhotbah 5: 5 [halaman 
1012 ] 
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148.  Jika kamu melihat seorang pejabat tinggi menindas orang 
miskin dan membengkokkan keadilan atau kebenaran di 
daerahnya, jangan menjadi kaget, karena dia diperhatikan 
oleh yang lebih tinggi daripada dia. Masih ada yang lebih 












149.  Manusia bekerja keras untuk mengisi perut,f tapi tidak 
pernah merasa puas. Pengkhotbah 6: 7 [halaman 1013]     
√ 
150.  Siapa yang seperti orang berhikmat?_ Siapa yang 
tahu jalan keluar suatu masalah? Hikmat manusia 
terpancar di wajahnya dan membuat mukanya yang serius 
menjadi ceria. Pengkhotbah 7: 30 [halaman 1015] 
   
√  
151.  Sama seperti manusia tidak sanggup mengatur atau 
menahan daya kehidupan, tidak ada yang sanggup 
mengatur hari kematian. Sama seperti tidak seorang pun 
dibiarkan bebas tugas selama perang, kejahatan tidak 
akan membiarkan pelakunya bebas. Pengkhotbah 8: 8 
[halaman 1015] 
    
√ 
152.  Hati orang berhikmat membawanya ke jalan yang benar, 
tapi hati orang bodoh membawanya ke jalan yang salah. 
Pengkhotbah 10: 2 [halaman 1017] 
   √ 
153.  Tangkap rubah-rubah itu, Rubah-rubah kecil yang 
merusak kebun anggur, Karena kebun anggur kami sedang 
berbunga. Kidung Agung 2: 15 [halaman 1023] 
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154.  Penjaga yang berkeliling kota menemukan aku. 
Mereka memukul aku, dan mereka melukai aku. 
Penjaga tembok mengambil selendangku. Kidung 






155.  ”Siapakah ini yang datang dari padang belantara, 
Yang bersandar pada kekasihnya?”Di bawah pohon 
apel aku membangunkan kamu. Di sanalah ibumu 
kesakitan karena melahirkan. Di sanalah dia 





   
156.  Taruhlah aku sebagai meterai di hatimu, Sebagai 
meterai di lenganmu, Karena cinta itu sekuat 
kematian, Dan kesetiaan itu seteguh Kuburan. 
Kobarannya seperti api yang menyala, nyala api 
Yah. Kidung Agung 8: 6 [halaman 1028] 




157.  Dia akan menjadi hakim di antara bangsa-bangsa 
Dan meluruskan masalah bagi banyak bangsa. 
Pedang mereka akan mereka jadikan pisau bajak, 
Dan tombak mereka jadi pisau pemangkas. Bangsa 
tidak akan mengangkat pedang melawan bangsa, 
Dan mereka tidak akan belajar perang lagi. Yesaya 




   
158.  Celaka bagi orang yang menetapkan peraturan yang 
menyulitkan, Yang terus membuat hukum yang 
menindas. Yesaya 10: 1 [halaman 1046] 
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159.  Terang Israel akan menjadi api, Yang Kudus dari 
Israel adalah nyala api; Itu akan berkobar dan 
membakar habis lalangnya dan semak berdurinya 
dalam satu hari. Yesaya 10: 17 [halaman 1047] 
 
√    
160.  Di hari itu, Mesir akan menjadi seperti perempuan, 
gemetar dan ketakutan, karena Yehuwa yang berbala 
tentara mengacung-acungkan tinju kepadanya. 
Yesaya 19: 16 [halaman 1059] 
 
√    
161.  Inilah yang dikatakan Tuan Yang Mahatinggi 
Yehuwa, Yang Kudus Allah Israel: ”Jika kalian 
kembali kepada-Ku dan tetap tenang, kalian akan 
selamat. Jika kalian terus percaya dan tidak resah, 
kalian akan kuat.” Yesaya 30: 15 [halaman 1075] 
   
√  
162.  Seribu orang akan ketakutan karena ancaman satu 
orang; Ancaman lima orang akan membuat kalian 
lari Sampai yang tersisa hanya seperti sebuah tiang 
di puncak gunung, Seperti tiang tanda di bukit. 
Yesaya 30: 17 [halaman 1075] 
    
√ 
163.  Orang Mesir hanyalah manusia, bukan Allah; Kuda 
mereka hanyalah binatang, bukan makhluk roh. Saat 
Yehuwa menggunakan kuasa-Nya, Siapa pun yang 
menolong akan tersandung, Dan siapa pun yang 
ditolong akan jatuh; Mereka akan musnah bersama- 
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164.  Sebab orang bodoh akan berbicara omong 
kosong, Dan hatinya akan merencanakan hal 
yang jahat, Untuk menjadi murtad dan berbicara 
yang tidak benar tentang Yehuwa, Untuk 
membuat orang lapar tetap lapar, Dan 
mencegah orang haus untuk minum. Yesaya 32: 
6 [halaman 1077] 
    
√ 
165.  Orang yang terus menempuh jalan yang benar, Yang 
berkata jujur, Yang menolak keuntungan yang didapat 
dengan menipu, Yang tangannya menolak dan tidak 
mengambil suap, Yang menutup telinganya agar tidak 
mendengar rencana pembunuhan, Dan yang menutup 
matanya agar tidak melihat apa yang buruk. Yesaya 33: 
15 [halaman 1079] 




166.  Maka, berdoalah bagi kami yang tersisa di negeri ini. 
Mungkin Yehuwa Allahmu akan mendengar kata-kata 
Rabsyake, yang diutus raja Asiria tuannya untuk menghina 
Allah yang hidup, lalu membalas dia karena kata-katanya 







167.  Mereka membakar allah-allah semua bangsa itu, karena 
semuanya itu bukan Allah, tapi hanya buatan tangan 
manusiak dari kayu dan batu. Karena itulah semuanya 
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168.  Lihat! Kegelapan akan menutupi bumi, Dan kesuraman 
menyelimuti bangsa-bangsa; Tapi Yehuwa akan 
menyinarimu, Dan kemuliaan-Nya akan terpancar darimu. 
Yesaya 60: 2 [halaman 1127] 
    
√ 
169.  Aku menanam kamu seperti tanaman anggur 
merah terbaik, semuanya bibit unggul. Jadi 
bagaimana sampai kamu menjadi tunas yang 
jelek dari tanaman anggur liar?. Yeremia 2: 21 
[halaman 1140] 
  
√   
170.  ”Kembalilah, kalian anakanak yang murtad. Aku 
akan menyembuhkan hati kalian yang 
murtad.”Inilah kami! Kami datang kepada-Mu, 
Karena Engkaulah Allah kami, oh Yehuwa. 
Sungguh sia-sia kegaduhan yang kami buat di 
bukitbukit dan di gununggunung itu. Sungguh, 
hanya Yehuwa Allah kami yang bisa 









171.  Kami harus menanggung malu, Kami harus 
merasa terhina, Karena sejak kami kecil sampai 
sekarang, Kami dan leluhur kami telah berdosa 
kepada Yehuwa, Allah kami, Dan kami tidak 
menaati kata-kata Yehuwa, Allah kami. Yeremia 
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172.  Sekarang kamu telah dihancurkan, jadi apa yang 
akan kamu lakukan? Sebab kamu biasa memakai 
baju merah, Berdandan dengan perhiasan emas, Dan 
memakai celak hitam supaya matamu kelihatan 
besar. Sia-sia kamu mempercantik diri, Karena 
orang-orang yang menginginkanmu telah 
menolakmu. Mereka kini berusaha merenggut 









173.  Oh Yehuwa, bukankah mata- Mu mencari orang yang 
setia? Engkau memukul mereka, tapi itu tidak ada 
pengaruhnya atas mereka. Engkau memusnahkan 
mereka, tapi mereka tidak belajar dari kesalahan 
mereka. Mereka membuat muka mereka lebih keras 
daripada tebing batu, Dan mereka tidak mau 







174.  Tapi saya pikir, ”Mereka itu pasti orang-orang kecil. 
Mereka bertindak bodoh karena mereka tidak tahu 
jalan Yehuwa, Tidak tahu hukum Allah mereka. 
Yeremia 5: 4 [halaman 1147] 
   
√  
175.  Jadi kemarahan Yehuwa berkobar dalam diriku. Aku 
lelah menahannya. ”Curahkan itu kepada anak kecil 
di jalan, Kepada para pemuda yang berkumpul. 
Mereka semua akan ditangkap, pria beserta istrinya, 
Orang yang tua beserta orang yang sangat tua. 
Yeremia 6: 11 [halaman 1150] 
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176.  Kalau kalian mencuri, membunuh, berzina, bersumpah 
palsu, memberikan korban kepada Baal, dan mengikuti 
allah-allah yang tadinya tidak kalian kenal, apa kalian 
bisa datang dan berdiri di hadapan-Ku di rumah yang 
menyandang nama-Ku lalu berkata, ’Kami akan 
diselamatkan,’ padahal kalian melakukan semua hal 







177.  Anak-anak mengumpulkan kayu, ayah-ayah menyalakan 
api, dan istri-istri meremas adonan untuk membuat kue 
sebagai persembahan kepada Ratu Surga. Mereka 
menuang persembahan minuman bagi allah-allah lain 
untuk menyakiti hati-Ku. Yeremia 7: 18 [halaman 1152] 
   
√  
178.  Tapi mereka tidak mendengarkan ataupun memperhatikan. 
Mereka malah berjalan mengikuti rencana sendiri. 
Mereka dengan keras kepala mengikuti hati mereka yang 
jahat, sehingga mereka mundur dan bukan maju. Yeremia 






179.  Lidah mereka adalah anak panah mematikan yang 
mengucapkan tipuan. Dengan mulutnya, orang terus 
berbicara tentang damai kepada temannya, Tapi hatinya 
merencanakan jebakan. Yeremia 9: 8 [halaman 1156] 
    
√ 
180.  Orang yang mau membanggakan sesuatu, Banggakanlah 
pemahaman dan pengetahuan yang dia miliki tentang Aku, 
Bahwa Akulah Yehuwa, Allah yang menunjukkan kasih 
setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Hal-hal itulah 
yang membuat Aku senang, kata Yehuwa. Yeremia 9: 24 
[halaman 1157] 
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181.  Saat Yerusalem menderita dan tidak punya 
tempat tinggal, Dia ingat semua barang 
berharga yang dulu dia miliki. Saat 
penduduknya jatuh ke tangan lawan dan tidak 
ada yang menolong dia, Lawan-lawannya 
melihat dia dan menertawakan kejatuhannya. 
Ratapan 1: 7 [halaman 1238] 
  
√   
182.  Tindakan Yehuwa itu benar, karena aku telah melanggar 
perintah-Nya. Semua bangsa, dengarlah. Lihatlah rasa sakitku. 
Para gadis dan pemudaku telah ditawan. Ratapan 1: 18 [halaman 





183.  Orang-orang mendengar keluh kesahku. Tidak ada yang 
menghiburku. Semua musuhku mendengar bencana yang 
kualami. Mereka senang karena Engkau mendatangkannya. Tapi 
pada saatnya, Engkau akan mendatangkan apa yang sudah 
Engkau nyatakan,  dan mereka juga akan menjadi seperti aku. 
Ratapan 1: 21 [halaman 1239] 
   
√  
184.  Mereka terus berkata kepada ibu mereka, ”Aku lapar dan 
haus.”Mereka pingsan di lapangan-lapangan kota seperti orang 
yang terluka parah. Mereka perlahan-lahan meninggal dalam 
pelukan ibu mereka. Ratapan 2: 12 [halaman 1241] 
  
√   
185.  Semua orang yang lewat di jalan akan bertepuk tangan untuk 
mengejekmu. Mereka menghina  dan menggeleng-gelengkan 
kepala kepada putri Yerusalem, sambil berkata, ”Inikah kota 
yang katanya ’sempurna keindahannya’ dan ’kebahagiaan bagi 
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186.  Semua musuhmu membuka mulut mereka untuk 
menghinamu. Mereka menghina dan 
menggertakkan gigi dengan marah, dan berkata, 
”Kami telah menelan dia. Inilah hari yang kami 
tunggu-tunggu. Hari itu sudah tiba, dan kami 
melihatnya terjadi!”. Ratapan 2: 16 [halaman 
1241] 
  
√   
187.  Aku menjadi bahan tertawaan semua orang. 
Mereka menyanyi tentang aku sepanjang hari. 
Ratapan 3: 14 [halaman 1242] 
  
√   
188.  Sungguh baik kalau seseorang sabar menunggu 
keselamatan dari Yehuwa. Sungguh baik kalau 
seseorang menanggung beban berat pada masa 
mudanya. Ratapan 3: 26 [halaman 1243] 
   
√  
189.  Meskipun Dia membuat kita sedih, Dia juga 
pasti akan berbelaskasihan, karena kasih setia-
Nya yang melimpah. Sebab hati-Nya tidak ingin 
membuat anak-anak manusia menderita atau 
sedih. Ratapan 3: 32-33 [halaman 1243] 
   
√  
190.  Yang Mahatinggi tidak akan mengatakan hal 
yang buruk bersama hal yang baik. Kalau 
seseorang merasakan akibat dosanya, haruskah 
dia mengeluh?. Ratapan 2: 38-39 [halaman 
1243] 
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191.  Orang meneriaki mereka, ”Pergi sana! Najis! 
Sana! Sana! Jangan sentuh kami!” Sebab 
mereka tidak punya rumah lagi dan berkeliaran. 
Bangsa-bangsa lain berkata, ”Mereka tidak 







192.  Kami harus membayar untuk mendapat air 
minum dan kayu milik kami sendiri. Ratapan 5: 4 
[halaman 1246] 
   √ 
 
 
 
